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ズの活動とその著“ Reminiscences of Linda
Richards : America’ First Trained Nurse”につい











































































Berry M.D）は 1872（明治 5）年アメリカンボー
ドの宣教医として来日し、伝道・医療・監獄改良
・救済事業に関わり、人々に大きな影響力を及ぼ















































































































リンダ・リチャーズ Richard, Melinda Anne



































































































































スミス Ida Victoria・Smith（1856. 11. 2～没年
不詳）は、リンダ・リチャーズが帰国した 1890






























































に続き、二代目 Superintendent of Nurses and
Hospital Matron となった。在任中の京都看病婦学














ヘレン E. フレーザは 1892 年 1 月、同志社病
院・京都看病婦学校に着任。30歳であった。解
























“She is doing splendidly both in the hospital
and in the outside（district）work. She brings
me such interesting accounts of her visit to the






























て位置づけられた地域看護 District nursing を学
び、看護学はフレーザによる『実用看護法』（成
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ヘレン E. フレーザは 1891（明治 24）年の暮
















京都看病婦学校は 1905（明治 38）年 6月の卒
業生を送り出したのを最後に、同志社の手を離れ
ていった。
第 4章 アメリカンボ ドーへの第 7年次報
告書（American Board The 7th Annual
Report, 1893）をめぐって






れられていない。 1893 年に発行された The
Seventh Annual Report Of The Doshisha Mission








































































































































































１）オルト（Major Grace Elizabeth Alt, Chief, Nursing

























THE SEVENTH ANNUAL REPORT OF THE
DOSHISHA MISSION HOSPITAL AND TRAINING
SCHOOL FOR NURSES IN CONNECTION WITH. B.
















２０） Linda Richards, Reminiscences of Linda Richards
America’s First trained nurse, Boston, Mass., Whitcomb
and Barrows, 1911.
２１）Linda Richards, ibid., pp.79−80.
２２）Linda Richards, ibid., pp.98−99.
２３）Linda Richards, ibid., p.81.
２４）Linda Richards, ibid., pp.98−99.




２８）“The Seventh Annual Report of the Doshisha Mission
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Linda Richards, Reminiscences of Linda Richards :































A Study on the History of the Visiting Nursing System in Japan :
Dr. Berry and Three Missionary Nurses
Sachiko Tokugawa*
ABSTRACT
The beginning of the visiting nursing system in Japan can be traced back to regional
nursing activity carried out by Doshisha Hospital in 1892.
In this thesis, I will attempt to examine the history of visiting nursing organizations from
1892 when rules for nurses at health centers were established.
In 1892, Helen E. Fraser, the nurses’ supervisor at Kyoto Training School for Nurses and
Doshisha Hospital, writes in detail on the topic of efforts by the Kyoto Training School for
Nurses to establish a visiting nursing system in 1892. I was fortunate enough to track down
The Annual Report by the American Board on Doshisha Hospital and Kyoto Training School
for Nurses（in English）with the cooperation of the Doshisha Resource Library on the History
of Doshisha. With regard to the training in district nursing work led by Fraser, it became
clear that student nurses were professionally trained according to the educational curriculum
of Kyoto Training School for Nurses which included a purpose, rules, metrics, and activities
in the community. The nurses also formed a union under which the purpose of their work,
rules, and an ethical code were stipulated, and they furthermore carried out visiting nursing
work.
Today, patients are encouraged to leave hospitals early due to factors such as the rapidly
increasing aging population, changes in disease structure due to an increase in chronic
diseases, and financial pressure on the national budget due to increasing medical expenses.
This means that the place of medical treatment is shifting from the hospital to the home.
Visiting nurses have made a significant contribution to the fields of nursing and social
welfare that should not be overlooked. Limitations of this study included being unable to
fully investigate visiting nursing within the history of social welfare, on which its emphasis
was placed. This represents an area for future research.
Key words : missionary nurse, Kyoto Training School for Nurses, visiting nursing, Doshisha
Hospital
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University
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